




































































































































































































































































也有男孩子 , 而且是依照闽南的风俗，以养子的身份被乞养的。1832 年掌管戏班
的杨柏娘有一个养子叫奎炳，是当地回教徒猫媚的儿子，要让他学戏。后来还引起
了有关宗教礼俗方面的误会：











演出。1846 年 10 月间，一个叫荣寿的华人欲请戏班到茄唠画芝演唱 5 天，后改往














































　　19 世纪末至 20 世纪上半叶，风靡东南亚的已不再是梨园戏，而是以武打见长
的泉州高甲戏。他们在新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼各地占尽风头，人气极旺。
　　这一时期，赴东南亚演出的泉州高甲戏班多达数十个。演出时间之长、场次之多，






































　吕宋班之一：1920 年前后，由“桑林社”成员李仔居组建，在王彬街“新陞堂”演出 1年、400 多场。
　吕宋班之二：1921 年，由“丝竹尚义社”成员庄仔踢组建，在马尼拉“福陞大舞台”演出 5个月、
170 多场。
　吕宋班之三：1923 年，由“尚义社”成员吴芋组建，在马尼拉“新福华大舞台”演出 4 个月、
130 多场。
　吕宋班之四：1930 年代，由“尚义社”成员吴文忠组建，在王彬街“阿实乾拉驾”戏院演出两年。
　吕宋班之五：1936 年，由“尚义社”成员庄仔踢组建，在马尼拉“新福华大舞台”演出 6个月、
270 场。
